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COLLOQUI SOBRE <<PATRIA)) 
Tal com s'anunciava a l'anterior numero de l'Anuari, hom esta treballant 
en la preparació del Col.loqui sobre Pabria, que tindra lloc el 1988 amb motiu 
del centenari de la primera edició del volum verdagueria. El comitb orga- 
nitzador és format per Joaquim Molas, Manuel Jorba, Ricard Torrents, Segi- 
mon Serrallonga, Pere Farrés i Josep Part. 
El Col.loqui se celebrara als Estudis Universitaris de Vic, els dies 25 i 26 
de novembre. 
El comitt organitzador encarregara ponbncies i comunicacions a estudio- 
sos de l'obra de Verdaguer, de la Renaixen~a i de la historia del segle XIX, ja 
que té la voluntat que el Col-loqui no només versi sobre el volum Patria, sinó 
que abraci l'estudi de la poesia patriotica de l'tpoca de la Renaixenga, així 
com el seu emmarcament polític, social i ideologic. 
Així mateix, el comitb organitzador rebra amb satisfacció aquelles comu- 
nicacions que li siguin proposades pels estudiosos de les diverses branques 
que tenen cabuda en el Col.loqui, estudiara les propostes i, un cop valorat el 
seu interbs, si s'escau, les incloura en el programa definitiu. Per aixo hom 
demana que els interessats a presentar alguna comunicació al Cokloqui ho 
facin saber al comiti: organitzador, i acompanyin la seva notificació amb un 
resum del tema a tractar, d'un foli de llargada. El programa del Col.loqui sera 
fet públic pel setembre de 1988. 
Per a qualsevol informació i per a la correspond&ncia, hom pot adre~ar-se 
a la Secretaria del Col-loqui sobre Patria - Estudis Universitaris de Vic - c/ 
de Miramarges s/n - 08500 Vic (tel. 886 12 22). 
